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ABSTRAK 
Edy Susanto, L 100080108, KOMUNIKASI PEMASARAN KLASTER 
LOGAM  DESA TUMANG (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi 
Pemasaran Klaster Logam Desa Tumang Kecamatan Cepogo Kabupaten 
Boyolali), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan 
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 
Perkembangan UKM dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang 
bagus. Produk-produk yang dihasilkan tidak sedikit yang berkualitas ekspor. 
Salah satunya adalah Klaster Logam Desa Tumang. Klaster Logam merupakan 
wadah para pengrajin UKM tembaga di Desa Tumang Kecamatan Cepogo 
Kabupaten Boyolali. Keberadaanya merupakan salah satu aset daerah yang 
dimiliki Kabupaten Boyolali yang menjadi kebanggaan karena keberhasilan 
menembus pasar internasional.  Di dalam usahnya untuk menghadapi persaingan 
global di pasar ekspor, Klaster Logam Desa Tumang melakukan kegiatan 
komunikasi pemasaran. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, peneliti hanya bertindak sebagai pengamat, mengamati gejala dan 
mencatatnya dalam observasi. Dalam menentukan informan, peneliti 
menggunakan Snowball Sampling yaitu dengan menentukan informan utama yang 
kemudian dari informan utama akan muncul informan berikutnya. Untuk 
pengolahan data teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif Miles 
dan Huberman. Dalam analisis interaktif ini digunakan tiga komponen utama 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pembahasan 
penelitian dengan teori strategi komunikasi pemasaran yang dijabarkan peneliti.  
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa strategi komunikasi pemasaran yang 
sudah dilakukan Klaster Logam Desa Tumang dalam upayanya bertahan di pasar 
adalah melalui saluran-saluran komunikasi antara lain penjualan personal melalui 
showroom-showroom, promosi penjualan melalui pameran, pemasaran langsung 
dan publisitas. Dengan upaya tersebut, Klaster Logam Desa Tumang mampu 
bersaing di pasar sasaranya. 
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